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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
AZNAR
ta reglamentaria de ascensos, á los jefes y oficiales del
cuerpo de Estado Mayor del Ejército, comprendidos en la
siguiente relaci6n, que empieza con D. Manuel Moriaúo Y'
Vivó y termina con D. Francisco Martín y LIorente, pot'
ser los más antiguos de sus escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se leS
confier12 de la efectividad que <:n la misma se les. asigna:
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me·
Hila II de enero de I9Il.
Señor •••
'.
Subs~tfetarll
:A5.CENS05
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti
bien conceder el empleo superior inmediato, en propues-
..•
'J~..: ~;,:o. 1 ~;... ,"~' ....'11 !II •Melilla II de enero de 19II.
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NO:MBRES Empleo que se les ,confiere
Dia :MM Año
- -- -
Teniente coronel.. Capitanía g-cncral de la :l.a región.•• D. ;\[anuc1l\loriano y Vivó•••..•.•.••. Coronel.•.••• , ••••
Comandante.•••••• Supernumerario en Canarias .•••••• ,. Jacobo Alvarado y Saz ..•.•..•••••. Teniente coronel.. •
Otro., ............. Capitanía general de Baleares .••••• :> Antonio Roca y Simó ..•.••••....•• Idem.••••••••••••.
Otro.••••••••••••• Escuela Supcrior de Guerra••••••• » Víctor Martín García ..•.•.••.••••• Idem .•••••.•..•••
Otro.............. 2.a brigada de la I4.a división ••••.• ;> Federico García y Rivera••.••••••• Idem.••••••••••••.
Otro.............. Estado ~layorCentral. •••.••.••••• l> Cándido Pardo y González..••.••••• [dem.............. 1 • o enero. I9I~Otro.............. Exced.te Gobierno militar Menorca. » Antonio Víctory y Taltabull. ••••••• Idem.••••• _........
Capitán.••.••••••. Capitanía general de la 2.& región .•. » Pedro S,mz y de la Garza..•...•.••• Comandante..•••••
Otro.............. Iclero de la l.a íd...... " ..... ,1 ............. ". » Federico Giner y Fominaya .•••••.• Idem...............
Otro.•••••••..•••• Idem de la 7.a ícJ'•••••••••••••••••• » Luciano Centeno y Negrete .••.••.• Idem.•••••.••••••••
Otro..•.•..•• "••••• Idem de la 5.aíd .................. ) José Gaztambide y Zapata.; .••••••• Idem.•••••••••.••.
Otro ..•••..••.••• Escuela Superior de Guerra.•.••••• l) Francisco Martín y Llorente..••..•• Idem.••••••••. ,. •••
1I
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del General de
la segunda brigada de la tercera divisi6n, D. Jos6 ~/rora­
g~\S Tejera, al teniente coronel de Infantería D. JO[:6 Gar-
Cla y González, ascendido á :'m .actun.l empleo por rc:ü or-
den de 8 del corriente mes (D. O. núm. 8).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Melilla II de enero de I9Il. ,
lt\:~A:g
.Señor Capitán general de la segunda regi6n.
:Señor Ordenador de pagos de GI,Jerra.
.' IllES.TiNOS .-, " RECDMP..EN9.AS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con;;
fIrmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, hecha por V: E. en 18 de noviembre
próxirnn pusndo, al sargento del bata1l6n Cazadores de Al...
fonm XII núm. 15, José Maciá Grau, C9mo recompensa ti
10:3 m6átos que contn:jo en el combate del dia 27 de julio
de Ig09 en el barranco del Lobo, estribaciones del Guru-
g.ú, y servicios prestados en la pasada campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me.
liila II de enero de IgIl.
Señor Capitán general de Melilla.
Sefior Capitán general de la ClJarta regi6n~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 2,50 pesetas,
hecha por V. E. en 18 de noviembre próximo 19asado, al
obrero herrador del regimiento mixto de Artillería, Eduar~
do Martín Martín, como mejora de recompensa, en vez de
la que le fué otorgada por real orden de 22 de abril últi-
fila (D. O. num. 89), pnr los méritos que contrajo en el
combate del dfa 30 de Reptiembre de 1909 en las intnedia..
ciones del zoco del Jemis de Beni-bu-Ifrur.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me"
lilIa 11 de enero de 191 r.
AZNAR.· ;j
Señor Capitán general de Melil1a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión ci.e la cruz de plata del' Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas,
hecha por V. E. en 18 de noviembre próximo pasado, al
sargento del batallón Cazadores de Barcelona núm. .3~ don
Julio Nanides Creus, como recompensa á sus serVIClOS '1
méritos contraídos en la pasada campaña en los meses de
agosto y septiembre de 1909. . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
liHa II de enero de IgIr.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra. .
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con~
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito MiHtat
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas, vi..
talicia, hecha por V. E. en 2 de diciembre próximo pasa-
do, al soldado del batallón Cazadores de Figueras núm. 6,
Ricardo Ferrer Pérez, como mejora de recompensa, en
vez de la que le fué otorgada por real orden de 22 de
abril último (D. O. num. 89), por los méritos que contrajo
en el combate del día 30 de septiembre de 1909 en las
inmediacion€s del zoco el Jemis de Beni-bu-Ifrur, en el
que resultó ·herido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me"
HIla II de enero de 19II.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con...
firmar la c0ncesión de la cruz de plata del Mérito Milital'
con distin~ivo rejoJ hecha por V. -E. en 16 de novicwnbrE¡
. ...,' .. "' .,- -~ . . .~ ....
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena~
dor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general d~ Me1illa:
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra,
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento '1
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
liIla II de enero de 1911.
; ,
" , ~ZNAR; ,
, . ~,1
i.....1 .~" ';
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
'con distintivo rojo y pensi6n mensual de 25 pesetas, he-
cha p~r V. E. en 2 de didembre. próximo pasado, al sar-
gento que fué del batallón Cazadores de Madrid núm. 2,
hoy de la zona de reclutamiento de Guadalajara, Juan Ma-
rín Cayuela, como mejora de recompensa, en vez de la
que le fué otorgada por real ord~n de 30 de diciembre de
'1909 (D. O. num. 1), por los méritos que contr~o en los
combates del día 27 de julio del mismo año en la loma de
Ait-Aisa, barranco del Lobo y estribaciones del Gurugu.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
l.iHa II de enero de 19II. "
AZNAR.
Señor Capitán general de MeliIla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
do~ de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas, he-
cha por V. E. €n 16 de noviembre próximo pasado, al
sargento del regimiento Infantería de León núm. 38, Dio-
nisio Martínez Ruíz, como recompensa á los méritos con-
traídos y servicios prestados en la pasada campaña y es-
pecialmente en las operaciones verificadas en el territorio
de Quebdana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi&nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos años. Me-
lilla Ir de enero de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
ron, distintivo rojo y pensión mensual de 7,S<fpesetas, he-
.eha por V. E. en T6 de noviembre próximo pasado, al
sargento del batallón Cazadores de Barcelona núm. 3,
Progreso Marqués Gisbert, como mejora de recompensa,
en ~ez de la que le fué otorgada por real orden de 18 de
n.0vl~tnbre del ai\l) de 1909 (D. O. num. 262), por los mé·
rItos. que contrajo en los combates de Sidi-Ahmed-el-Hach
y posiciones próximas, el día 18 de julio del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
lilla JI de enero de 1911. '
",j ", .,' , , AZ"'A~'
Señor C;~1>itán general de Melilla.
Seño'tes Capitán general de la cuarta regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojCl y pensión mensual de 7,50 pesetas,
hecha por V. E. en 29 de noviembre próximo pasado, al
sargento del batallón Cazadores de Estel1a núm. 14, Teo-
doro Muñoz del Ojo, como mejora de recompensa, en vez
de la que le fué otorgada por real orden de 21 ~e marzo
ultimo (D. O. núm. 64), por los méritos que contrajo en
las posiciontlQ avanzadas de 2.a caseta, Atalay6n, Sidi-All
é Hipódromo y convoyes efectuados desde el 21 al 31 de
julio de 1909.
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próximo pasado, al cabo del batallón Cazadores de Figue-
ras núm. 6, D. Enrique Gil de Avalle y IvIuñoz, como re-
compensa á los méritos que :::ontrajo y servicios prestados
durante la pasada campaña.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Melilla II de enero de 19B.
I
Señor Capitán generd de 1\Ielilla.
Señor Capitán general de la primera r-ogi6n.
•••
Estado ltlWor Central del Ejército
MATERIAL REGlMENTAI.:
Circular. Excmo. Sr.: De conformidad con Jo pro-
puesto por la Junta de municionamiento y material de
transportes de las fuerzas en campaña, el Rey (q.? g.)
se ha servido disponer se fije en 546 pesetas el preclO de
los atalajes de carro de escuadrón, declarados reglamen-
tarios por real orden de L° de diciembre de Ig10
(D. O. núm. 266). .. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
lina II de enero de IgIl.
Señor...
" " ...
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me~
HIla 1I de enero de IgIl.
: ~.. < " ..; ",~' J\:Z~AR,
Secar Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1II III *!
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sl1b~
inspector médico de primera c1ase, director de la Acade~
mia Médico Militar, D. Jai.me Sánchez de Lapresa, en s(j~
plica de abono de indemnización por los servicios. en co-
misión, que desempeñó en Málaga como jefe de Sanidad
:'IIilitar de dicha plaza, ¡tin dejar de pertenecer á su desti-
no de plantilla en el Hospital militar de Algeciras, desde:
ei día l.0 de julio hasta el 12 de agosto últimos; y tenien-
do en cuenta que el recurrente permaneció fuera de su
residencia habitual durante el expresado período de tiem-
po, el Rey (q. D:g.) ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado, y disponer que por el habilitado respectivo se prac-.
tique la oportuna 1"ec1amaci6n en adicional al mes de di-
ciembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento~y
6Iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J.\i!e..
lil1a II de enero de IgIl.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES X ,GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo propuesto por el Ge-
neral jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder la gl'atificaci6n
anual de 1.500 pesetas, á partir de L° de diciembre del
año próximo pasado, al teniente coronel de Artillería don
Ramón Dorda y López.Hermosa, con arreglo tí lo precep-
tuado en el artículo 5. 0 del real decreto de 4 de abril de
1888 (C. L. núm. 123), arto 2 [ d:=l reglamento orgánico
de dicho centro y real orden de L° de febrero de Jg06
(C. L. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
HIla 11 de enero de IgIL
AZNAR
Señor Capitán general de 1u segunda región.
Señores General Jefe de la Escuela Central de Tiro del
Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
JII 41 11
.. J
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V.E. al Minis~
terio de mi cargo con su escrito de 17de septiembre último,
promovida por el sargento de la compañía de Telégrafos
de la Coma·ndancia de Ingenieros de Menorca, Benito.
Fernández Barrero, en suplica de abono de la indemniz<1.-
. ción que determina la real orden circular de 14 de agos-
to de Ig09 (D. O. núm. ISI), el Rey (q. D. g.), de acuer-.
do con lo informado por la Ordenación de pagos de Gue-
rra, se ha servido desestimar la petición del interesadÜl'
por no hallarse comprendido en la citada real orden ni en:
la de 1.0 de diciembre del mismo año (D. O. núm. 275h
careciendo por Jo tanto de derecho á lo que solicita.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiev!to y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos añ~. Me.
liIla II de enero de 19 I 1.
, ¿!.P~zNAa
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de G;':;erra.
------ ....·ft~.... _
'" * *
PLUSES, ,. ,;r.~'-'
'E:iCíllO. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. al Mi~
nisterio de mi cargo con su escrito de 20 de diciembre úl-
timo, promovida por el capitán de Infantería D. José Pérez
Hernández, en súplica de abono del plus de indemnización
desde el 5 al 26 de enero del año pr6ximo pasado, en que
se hall~ba en ~so de licencia-por enfermo, el Rey (q. D. g.)
: ha tenldo á bIen acceder á lo _sol.icitado y disponer que
I lKlr el batallón .Cazactore.s .de [arIfn le sea r(:c1amac1o el
1 plus de referencIal en ad1ClOnal al mes de diciembre cita~
~ do, en la forma y con la justificaci6n regJamentarias.
f De real orden 10 digo á. V,. E. para su conocimient~y
~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me..
, HIla II de enero de I9J:I, .
~NA.,R.
Señor Capitán ~~.(le1·~rde la segunda región.
'i 1s.~ Or~nador de pagos de Gu~rra•.
SeccIón de A~mjni¡tnn;1on Hmt~r
INDEMNIZ.ACIONESr1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. al Minis-
terio de mi cargo con su escrito de 19 de diciembre último,
promovida por el capitán de Cahallería, D. 1'.lan J\Iuñoz
GU7mán, en súplica de indemnización por la co:nisi6n que
desemp-:ñ6 en Arar;jl1f:z, desdf' el 15 al IS de ff!brero del
año último, embarcando matel"ial v efectos del reg-imiento
Cazaclores de María Crlstina con 'destino á :'r'IeIilla; y te-
niendo en cuenta que el interesac10 no salió de su resi-
dencia habitual durante' el e:¡.:pre5ado período de tiempo,
condición precisa para optar al benefiCio de que se trata,
el Rey (q. D. g.), de ¡;cuerdo con 10 informado por la Or-
denación de pagos de Guerra, se ha servido qesestimar
Ja petición del recurrente por careger de óerecho á lo que
~olicita.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocin)i.e~to
© Ministerio de Defensa
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':":~.': :.>\;~ t, SUBSISTENCIAS '. '..'.'; "';: : : ",
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió al
~Iinisterio de mi cargo con fecha 5 del mes actual, referen-
te al abastecimiento de harinas á los establecimientos ad-
ministrativos de suministro enclavados en esa región, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la Fábrica
militar de subsistencias de esa capital se entreguen 400
quintales métricos de dicho artículo al Parque de sumi-
nistro de la misma, remesándose al propio tiempo otros
200 al de Logroño, con objeto de cubrir las atenciones
'tiel serviciG y repuelatos reglamentarios; debiendo afectar
al capíbdo ¡ej, artículo L· del vigente presupuesto' lo!
zastos que se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ckmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
Jilla 11 de enero de IgIl.
[A:ZNA~
:Señor Capitán general de la quinta regi6n.
;Señores Ordenador de pagos €le Guerra y Director de la
. Fábrica militar de subsistencias de Zaragoza.
E.."(cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió al
Ministerio de mi cargo con fecha 2g del mes próximo pa~
sad0, referente al abastecimiento de 'harinas á los estable..
cimientos administrativos de suministro enclavados en esa
región, el Rey (q. D. g.) ha tCl'lido á bien disponer que por
las Hbricas militares de subsistencias expresadas en la re·
lación que se inserta á continuación, se efectúen las reme-
sas de dicho articulo en las cantidades y á los estableci~
mientas que también Be detallan, con objeto de cubrir las
atenciones ....del servicio y :repuestos reglamentarios; de~
biendo afedar al cap. ro, ;.rt. L" del presupuesto vigente)
los gastos que.se origincll pór consecuencia de estas re·
1 mes:i.s.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
HIla II de enero de IgIl.
Señor Capitán general de l¡l sexta región.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima regio.. ,
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Directores de
las fábricas militares de subsistencias de Valladolid Y'
Zaragoza.
Relación que se cita
onSERVAcrOKES
De e!~o~ rco con lks'~:i;1(I :1] dc.púsito (k Biibao.
¡Con (1cstino al depú,;itu ,k San Seliaclti:(ll.
-
,-P;J
10)
• I HARI}7~\.• Parques Qulutn1<es rita.
,----1------------1----1.---------------
.", ·"':lr1r.\Hd ••••••• 'jBurgoH ,
.:·.(.;·,···,~;,.l:~a • ••••••••• \!itoria ..• , .•.•....•...••..•.....•
t ...... • ..<ll
l\lelilla II de enel'O de. 19II.
. :.' ~ZNAR, J
.JI! •••1Il
HARINA
Q.Ulllto.loB roétrico8
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió al
Ministerio de mi cargo con fech", 3 del mes actual, referen~
te al abastecimiento de harinas á los establecimientos admi~
nistrativos de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica mi~
litar de subsistencias de Córdoba, se efectúen las remesas
ele dicho artículo en las c'antidades y á los establecimien...
tos que en la relación que á continuación se inserta se de~
tallan, con objeto de cubrir las atenciones del servicio y
repuestos reglameatarios; debiendo afectar al cap" lO, ar~
tículo L° del presupuesto vigente, los gastos que se ori~
ginen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me~
HIla 11 de enero de Igll.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Fábrica militar de subsistencias de C6rdoba.
'R.elac16n ques~cita1
---------------:----------'
l'arques
~~g~cil·as~ o •••••• I
Cadlz , •••• , •• o, lo •••••••• , •••• o •••••
Córtloba ••• I tt •••• tt •••• tt'" • "" , •••••
. Gl~:ulndn. I .
Málaga..• " ••• , .
Sevilla..•• "" " o .
300
200
lOO
Hariua
Quintales ms.
• AZNAR
Parques
• : r
FábricM
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió al
Mhlisterio d, ~ mi cargo ~on fecha 4 del nies actúal, referen-
te al abasteci, \!liento de harinas á los establecimientos ad·
ministrativos , ie suministro enclavados en esa región, el
Rey (q. D. g.) .~a tenido á bien disponer que por las fábri-
<cas militares de ~JUbsistenciasexpl'esadas en la relación que
'se inserta á coni)'nuaci6n, se efectúen las remesas de di-
cho artículo en 12'40; cantidades y á los establecimientos que
también se detalla a, con objeto de cubrir las atenciones
.del servicio y repue. stas reglamentarios; debiendo afectar
;al cap. ID, arto 1.0 de 1 presupuesto vigente, los gastos que
:.se originen por consel ~uencia de estas remesas.
De real orden lo d,lgo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios &'Uarde á V. E. muchos añOl!. Me-
Jilla 11 de enero de Jg)I l.
~il?-I ;';:;,1::';' ¡·... I.1J :~i ...,; \
Señor Capitán general de la .tercera regi6n.
Sciiores Capitanes generales< de ~a quinta y séptima regio-
nes, Ordenador de pagclS de .Gue.rra y Directore~ de
las fábricas militares de sl1hsisten..c1as de ValIadohd y
Zaragoza.
.,------------_..
-", ------------1
,z€l. ragoza ••••• , •••• ~ • , • • •• • • . •• VaIenda ".
lO., em •••••••••••• ,., · Cartagena. IiI ~ •••
'Va lladolid.••••.••••••.•.••••• • Idcm .••••..••••.
...... -----------~--------A:---
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.11.,
ESTADa CIVIIJ
Sección de InstruccIón. ReclutamIento vCuerDOS dIversos
:ASCENSOS
Señor Capitán general de la primera r~gión.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Ma~
rina.
. :;.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 al Mi-
nisterio de mi cargo con escrito de 22 de junio último,
promovida por el sargento de Infantería licenciado, con
destino civil, Valeriana j\1azo Lobo, en súplica de rectifi-
cación de nombre en sus documentos militares; teniendo
en cuenta que el interesado acredita con certificación del
acta de inscripción de su nacimiento en el Registro Civil,
que su verdadero nombre es Justino y que su nacimiento
tuvo lugar el 21 de septiembre de 1874 en vez del !7 de
los mismos mes y año, como ha venido figurando; visto
el espíritu de la real orden circular de 25 de septiembre
de 1878 (C. L. núm. 288), el Rey ('l. D. g.), de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 14 de diciembre pr6ximo pasado, ha: tenido á
bien acceder á lo solicitado y disponer se lleve á cabo la
correspondiente rectificaci6n en todos los citados doeu;,
mentas del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años.• !Y1e..
liIla Ir de enero de I9Il. '
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director general de la Guardia civil, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á
los jefes y oficiales de dicho cuerpo, é ingreso en el mis-
mo á los oficiales de Infantería y Caballería, cGmprendidos
en la siguiente relaci6n, que comienza con D. Manuel
Díaz Pinés y Rubio y concluye con D. Emilio Alvarez
Coarasa, los cuales están declarados aptos para el ascen-
so y son los más antiguos en sus respectivos empleos; de-
biendo disfrutar en los que .se les confieren de la etecti-
vidad que á cada uno se asigna en la citada relaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Me..
liIla Ir de enero de IgIl.
Señor.....
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo Ii. V. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me..
liIla II de enero de 'I9II.
rrRANSPORTES"..~-. '~-'
- ~
Sección de JustIcIa , Asuntos generales
CRuces
r' "
r-, I
L,.".', ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. remitió al Mi-
nisterio de mi cargo en30 del mes próximo pasado, promo-
vida por el escribiente deprimerac1ase del cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, D. Santiago Augustin y Martínez
Gamboa, en súplica de que se le autorice para usar sobre el
uniforme la medalla de bronce de la Cruz Roja española; y
acreditando en debida forma hallarse en posesi6n de la
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de
.septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
tlUELD.OS, HABERES :Y; DRATIF1CACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. al Mi-
nisterio de mi cargo con su escrito de 8 de noviembre úl-
timo, promovida por el veterinario primero del cue~pode
Veterinaria militar D. Cándido Muro López, en súphca de
abono de las gratíficaciones de mando y montura; y te-
niendo en cuenta que por su destino en la plana mayor de
la división orgánica de Melilla, carece de derecho á los
expresados beneficios, sólo concedidos por l~ legislación
vigente á los de igual cuerpo y empleo que Sirven en las
unidades montadas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Gu~rra, se ha
servido desestimar la petición del interesado.
DI'l real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
HIla Ir de enero de 191 I.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó al Mi-
nisterio de mi cargo en 24 de diciembre próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de ese cuerpo, D. Sin-
foriano Rey Montes, en súplica de que se conceda á su fa;'
milia prórroga del plazo reglamentario para poder trasla-
darse, por cuenta del Estado, desde León á Espinosa de
los J\Ionteros (Burgos); y estando justificada la causa en
que el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á 10 que solicita, con arreglo á lo
que previene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. nú-
mero 137). .
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos años. Me-
Jilla Ir de enero de 1911.
----------.........~..._---------
AZNAR
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Año
EfectividadEmpleo
que se les confiere
NOMDRESDestino ó situación actua'Empleos
Dio. Mes
-----1-----------1-----------;-·1-----11:..-...:...
Teniente coronel.. Comand¡mcia de Gerona.••••••••••••• D. l\1anuel Díaz Pinés y Ruhio..•.•• Coronel. ••••.••.•
Otro "...•.... Idem de l\furcia....................... :> Emilio Ruiz de Alcjos y Ci-allcgo. Idem .
Comandante...•.•. Dirección general .••••••••••••••••... ~ José Penabe1la Reyes ....•....•• Teniente coronel ..
Otro..........•••• Comandancia de Badajoz............. l> Ricardo Guindulain Ríu...•••••• rdero ..•.•••••••..
Otro.•.•....••..•• IIdem de Palencia.•••••••n........... »José Salinas Gaztaña~a••....••.. Idem •••••.••••••.
Otro..••••.••..•.• Idem de Madrid.. . . . • •• . • • • • • • • •• •• »i\lanuel Ros Pérez..•.••••...••• ldem .•..•..••....
Capitítn.•.•••••••• l'lima mayor del 13.° tercio........... ~ José Colino Rodríguez •••••••••• Comandante .•••••
Otro...•.....•••.. Idem id. del 6.° íd......... . . . . •• . . . •• ~ Lui~ Kayser Pérez Idero .•..•...••••.
Oho..•••.•••.•••. Comandancia de Valencia....... .•..• "Juan Ferrándiz Oller .•..•....•. Idem ••••••.•...•.
Otro.••••••••.•••. ,Telem de Ciudad Real .•..•..•.••••.•• "Antonio Izquierdo Heredia.••... Idem ••••••.......
Otro.••••••••••••. Tdem de Caballerí'l del 5.° tercio...... :'> Dámaso Ibáñez Varela••.....••. Idem •••..........
Otro Idenl de Cádiz »Rafael Falces Pazos ldem .
I.er teniente •••... Idcm de Alic;mte..•..•••....••.••.. , "Fulgencio Gómez Carrión. . • • • .. Capitán .•...••.•..
Otro ¡dem de D:<d<>joz »Hilario Gr-ajera Sánchez IIdem .
Otro Ielem del Norte , S> Francisco Alvarez l\íart:nez ...•• {dem ••••.....•••. 1.° enero. 1911
O~ro Idem de \·alladolid •..•••.••••.•••.. , »Francisco Sesma Sánchez•••.••. Idem ••••••..•.••.
Oh·o.••••••••..... ldem de Pdcncia.................... » EngGnio Sanz Pérez ......••.••• Idem •.••••.••.••.
Oh·o.•.••••••..... Dirección geue¡·al... .• •••.• .•. .••.•.. » Hipólito Andrés Hernández .•••. {dem .•••.•••••••
Otro.••••••••.•••. Comancbncia de Cáceres.. .•••••.•.•. }) Peelro Alfonso Treja....•. _. _••. Idenl •••• _..... _•.
Otro Tden1 de León. _.................... " Miguel .\guado Rojo...•. _•..••. Idelll •.•........•.
Otro.•••.•••••••• , Idem de Alicante........ • . . . • . • • . • •• " José Gutiérrez Vecil1a ..•..... " ldem •.•....•••••.
Otro.••••••••.•••. Idem de Cádiz..•. _. ..••••••••.•••••• ~ Eu::sebio Salinas Gálvez ......•.• Idem •.• _••..•..•.
Otro Excedente en la 3.a región........... »¡\~aI1ueJRodríguez Jiménez .•..•. Idem •••.•••••.•.•
Otro..•..••••.•••. Super.o sin sueldo en la l.'" región..... D Torihio Vicente Ruiz ••......... Idem ..•.•..•••••.
Otro Comanclancia de Guadalajara......... ~ Juan Espinazo Gardón .•....•••• ltlem .•••.•• o•.•..
Otro Ielem de Valladolid.................. »Adelaielo Gutiérrez Ya(].ue ....•. ldem .••.•.•.. o•..
Otro o.•• Idem de Baleares o... 'l> Nicolás Sánchez GiL •....••.•.. Idem••••..•••••••
Otro o.••. Idem de Oyiedo.•.••••••••••••••••• o "Luis López Santisteban. . . . • . . .. ldem ....•....••..
2." teniente ~E. R). Idem de Guadalajara. ••.•.••••• .••••. »Juan Esteban .i\Iartínez •• o' .• , .. ¡,er teniente (E. R.)
¡,cr teniente _ Regin'iento Inf." de Borbón, Ij ••• o... :t Car,os Ruiz García ...•••••.•••. Ingreso•...•.•.•.•
:l.o tenientc CE. R.). Comanuancia de Badnjoz............. »Aniceto Gómez Gúmez.....••••• Iocr teniente (E. R.)
Otro Ide'TI de Valencia.................... ». Jaan Pana Domínguez .•........ Idem •.••••••••••.
I.or teniente Regimiento Iuf." de Orotava, 65 .••.•. o »Ric¡!nlo Suárez '\lnre-z ...•. o.•. fngreso ...•..•...
:l." teniente (E. R.). Comandancia de Burgos.. . •.. •. . . . . .. »Félix de la Varga l\licr..••••••.. Ler teniente el!:. R.)
Otro Jdem de Cabaliería dd 3'Cr tercio. »Manuel Verea Yiladiio.•.•• o' Idem •..• o••.••••.
Iocr teniente _ Regimiento Inf.'\ ele Soria, 9 ••••.•••.. »Fernando Alyarez Hol;~\Iín [ngreso .
;l.o teniente (E. R.). Comandancia de Almería............. »Juan Andrcl1 Ortíz .•......•.... r.cr teniente (E. R.)
Otro..•••••••••••• ,Idem de Lugo....••...••••.••.••.•. _, :> Peoro Gandoy Plíralno .....•••.• Jdem .•.••••••••••
;.~r ter~.iente II~cgimie~lto.lnf." t!c:1 ~ey, 1........... » AI:\un,iu ?~:.<t~ Touchard .....•. Ingre:io ..•••••••..
:l. temcnte (E. R.). Comand,tncla de 1erue1.............. ~ Jose Culcbt<l Sanz •......••...•. Ler tenieute (E. R.)
Oü·o.•••• _••..•••• Idenl ele León.. .•••• • •....••. ,..... »Francisco Grancle Poztlc·lo rdem .•• _.••.•....
¡ .C~ teniente...•... Regimiento Inf." de Inca, 62. • • • • • • . .. II José Gracia Ruiz de Akjo~ Ingre~o •••.•...•.
2.0 teniente (E. R.). Comandan~ia ele C01'Una.............. ~ Ant()n~o Su{¡rcz Mal'~¡nt.:z. o. _..•. Iocr teniente (E. R.)
Otro..••..••.•••• o Idem de Crranac1a............... . . . .. »AntolUo Guerrero García...•.... Idem ..••••••••••.
~.cr teniente Regimientu Inf." de Alcántara, 58 ....•• Luis de Malibrán Escasl.. Ingreso........... II enero. 1911
2.0 teniente (E. R.). Comandancia ele Badajazo............ "Euf{cnio Cerro Cepeela l.er teniente (E. R.)
Otro.•..••.•...••. T·.km de Logl'oi'ío........ .. . .•. .. .... ~ Juan Manso de las lJeras ..•.••.• Telem •.•.••.•••. :
l.er teniente......• Regimiento I¡ú.a ele Garellano, 43. . . .. »Perfecto Malo l\Iunilla..••••..... Ingreso ••.....• o..
2.o teniente (E. R.). Guardia Co~onial ~lel.Golfo de Guinen. »~~antle.l Cer~zo Lanza l.er teniente (E. R~
Otro.•••.. _•...•.• ComandancIa de SeVilla. .•....•...... »Celcstl110 RIvera Arana Idem .••••••.••••.
I.er teniente Batancín Cazadores ele Figueras, 6..... »Bruno lbáiiez Gálvez.. '" ....•.. In~reso•.•.•.•.••.
2.<> teniente (E. R.). Comanda¡~cia de Vizcaya............. ~ Jos0 Gel~c1oLúpez.. oo.· .......• 1.er teniente (E. R)
Otro••••••.•••.... Idem de Santander. . . . • . . . • . . . . . . . .. ~ Jesus Pap.res Pardo.•.•..•.•.... Idem ....•.•••••..
I.er teniente Reemplazo, jior herido, en la 1." región. » Florclltin<;, Nieto Sánche:z ....•.. Ingreso .••..•.•.•.
;2.0 teniente (E. R.). Comandancia ~e Burgos .....•••.• _. •. ».fu:·tl~r? Caballero y Ca1J;;il?ro. ... Ler teniente (E. R.)
O~ro.•••...•••••.. Idem ele Cananas................. ••. »HIpohto Almarza Mencllvil .•.••. Idem .••..•...••••
1.0)' teniente....... Rcgimiento,Inf.a de :\[elil1a, 59·., ..... ~ José Gar:cía Agulla... '.' ¡ •••••••• Ingreso .••.••....•
..,.0 tt:nientc (E..R.) Com;tUdancla de Cuenca.. . . • • • • • • • • .. ~ Ben;ardmo Llabres Caer•....•. l.er teniente (E. R)
Otro..• , •.••.••••• ]~em de Tarr~gona..... . . ••. . . . . . . . .. »:\Iai?l~Ferrer Pla,nas , •...•.. Idem .
l.cr teniente.•••••. Reg. Caz. de Sesma, 22.° de Cab.a ••• •• »EmilIo Alvarez Coarasa ......••. Ingreso .••..•••••.
..
l\Ielilla 11 de enero de I9 II • L.I . :.~ :~ ...1
Circular'. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ror.:.
mulada por el Director general de la Guardia Civil con
arreglo ti la ley de 14 de febrero de 1907 (C. L. núm. 28),
el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo de
set)'undo teniente de la Guardia Civil (E. R.), á los sargen·
to~ del mismo cuerpo comprendidos en la siguiente rcla~
ci6n, que comienza con D. Juan Lópe7. García y termina
con D. José Marín Serrano, los cuales reunen las condicio-
~es que se determinan en la citada ley y han demostrado
.1m aptitud en la forma que preceptúan las instrucciones deJ4 de mayo del expresado año (C. L. núm. 79), dictadalil
para ei cumplimiento de la misma, y son íos más antiguos
de ia escala general del cuerpo, debiendo disfrutar en el
empleo que se les confiere de la efectividad de esta fe...
chao
De real nrdCi\ lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me..
lilla II de enero de 191 1.
Señor •.•
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Murcia D. Juan López Garda.
Badajoz .•••••...•••. , »Antonio Carmona Pella.
Guadalajara¡. . . •.•••.• »Jaeinto Gutiérrez :Morales.
Norte.. • • • • • • . • • • . • •• »Casto Núilez Toro.
Madrid.............. ~ Victoriano Sola Ruiz.
Cádiz................ t Francisco Ayala Ronche!.
Valencia. •. •••. ••.••. »Blas Cast.'l.üo Catalá.
Guardias jóvenes. • ••• ~ Pedro Serrano Pérez.
Logrollo......... . ••• »Juan Vicario Izquierdo.
Sur.. • • • • • • • • • • • • • • •• »Domingo Lucas lleras.
Badajoz........... ••• »Joaquín Gregori Lima.
Barcelona. • • • . • • • • • •. ~ Ramón Ballesteros l\Idián.
Alicante. • • • • • • • • • • •• ~ José Díez l\Iatarredona.
Toledo.. • • • • • • • • •• • •• » Críspu,lo Tabares Martín.
Sevilla...... :> Tosé Fernández Prieto.
Cuenca.............. II ignacio Ruiz Serrano.
Guardias jóvenes.. • • •• »Emilio Justo Gonzá:lcz.
Ciudad Real.. •••••••. »José Gil Huertas.
Lo~roño.• • • • • • • • • • •. »Felipe López Mazo.
Granada.. • . • • • • • • • • •• »Antonio Gutiérrez Garda.
Idem................ »Francisco Bmojos Alonso.
O"dedo .••••.•••••.• , »Lucas Rodríguez Alonso.
Sur.. • • • • . • • • • • . • •.• .. »" Pedro Garda l\farazuela.
Toledo............... II Cruz Joga Bolaños.
Segovia.............. »luan .L'uvarez Lamas.
Cáceres.............. »Juan Manzano Cmladas.
Valencia »Andrés PolPericas.
Idem................. »José MaTÍn Serrano.
Comandancias
IÍ que pertenecen.
: -.. : .". .,
'R.elaci6n que se cita
1,OMBRES
• .Ill III
REGVAMENTOS
AZNAR
sin curso las instancias de los sargentos que tengan en su
filiacióp 6 en su hoja de castigos notas desfavorables, inva-
lidadas 6 no, que por su número 6 naturaleza afecten al
prestigio del uniforme y no merezcan, por lo tanto, ser
elegidos para su ingreso en la mencionada Academia, que..
dando en este sentido modificado el arto 42 del citado
reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me..
HIla II de enero de I9II.
Señor •••
DISPOSICIONES
do la Subsecretaría y Secci3nes de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Artillería
:,} DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
obrero forjador de segunda clase del segundo regimiento
montado de ArtiIlería, Manuel Hidalgo Morillo, pasa á
prestar sus servicios al regimiento ligero de Artillería,
cuarto de campaña, por haber sido elegido por la Junta
econ6mica de este último cuerpo, para ocupar la vacante
que de dicho oficio existía en elmismo.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 11 de enero
de 1911.
Ci··cular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del Direc-
tor general de Carabineros de 13 de diciembre pr6ximo
pasado, proponiendo la modificación del arto 42 del regla-
mento orgánico de la Academia especial del cuerpo, apro-
bado por real orden circular de 16 de febrero de 1909
(C. L. núm. 40), el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar
al expresado Director general de Carabineros, para dejar
© Ministerio de Defensa
El Jefe de la Sección,
1I'1aflJl.e~ 'M., P..!lente. . ]
Señor .••
Excmo,s. Señores Capitán general de la primera región y
Ordenador de pagos de Guerra.
